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El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones bu:ea-das en este I
suscriptores de la «Legislación» Ile1 u, tienen earúcler preceptivo.'
SUMA I< 1(.1
Irersoranl.
•
Indemniza comón. fi 1). J. Pitleiro.---Rolaliva á petición do un Médi
co para la Comandancia de Marina do Valencia.--Dosignando nl
Asesor Cultural D. Juan Spottorno pttra que rt3prosente á este Mi
nisterio en la Con rurencia marítima internacional que ha de cele
brarse en Italia.--Losestima instancia del primor Colare. D. A.
Calero.—Destina á la Sección de Ferrol nl tercer Id. M.Rey.--Idom
al 2.° Subayudante D. F. Gaseón.—Desestima petición de ascenso
al primor Prac1icant(1t. M. (tica. .1\ bono 131. tiempo y I H. D.
j. Jumillit. • --Licencia al delineador de Ferrol 1). N. Pilieiro. Pre
mios de constancia al cabo de mar de puerto de 2.1 A. García.—
'dem Id. al Id. Id. de id. P.Santaren.—Reenganclie á 13. Mengua].
Se admiten suscripciones al 11453
al precio de 6 pesetas semestre.
Desestima recurso do la madre de J. Ferrer.—Idem Id. del¡)a deJ. Paz.
hateradencin.
Relativa á rescisión de contrato de la almadraba •Isla Grosa».--Idem
tí gnnos de cablegramas. ídem á abono de gastos al C. de F. D.
M. Pery.---Resuulve expediente sobre deudas del marinero P. Mu
elas.
tiII•C res'y ditsptmicls)ales.
Rehei6n ::01(114(ioil ”probndos vitt piaza pRrt■
Achunneity de mutbastat.
it as ticielos.
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PERSONAL
Excmo. Sr.: el ley (q. D. g.) se ha
servido declarar indemnizable la comiHiOn del
servicio desempeñada, en Llanes, en el mes
de Abril último, por el Alférez de Navío gra
duado, Ayudante de Marina, de Ilivadesella,
Don José Piheiro 'Martínez, y aprobar la cueti.
ta de gastos de viaje de dicho Ayudante y su
Secretario.
w Real orden lo manifiesto á V. E como
resultado de su carta oficial núm 1 606, de
10 del corriente, devolviendo á V. E. los do
cume,ntos justificativos á iquella unidos, para
los efectos cow-iguientes—Diom, -rtia.rde V. E.
o
muchos años.— ;adrid 23 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Capitán Gencral del Departamento de
Ferro'.
Sr. intendente General de Marina.
"'""--,~43••••• -
CAMPO DE £411TIDAID
Excmo. : ln vista de la carta oficial nú
mero 1.2591 del Capitán General del ieparta
mento de Cartagena, trasladando oficio del
Comandante do Marina de Valencia, interc
sando se asigne un •Médico para la asistencia
facultativa del personal de Marina de dicha
Comandancia y División de guarda-costrs:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con I()
informado por V. E —ha tenido á bien dis
poner que no se. zicceda á dicha petición, por
no existir personal de plantilla para cubrir
estas atenciones.
De Real orden lo digo A V. . para. Ñu co
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nocimiento y efectes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
maro JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Comité marítimo internacional de Amberes, par
ticipando el acuerdo de la Conferencia de Liverpool,
celebrada en Junio de 1905, de reunir la próxima
durante el año 1907 en un puerto de Italia, para ocu
parse de los ante-proyectos de tratados relativos á
limitación de la responsabilidad de los navieros y á
la hipoteca y privilegiosmarítimos y dt los conflictos
de Ley en materia de fletes:
H. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig
nar para que represente á este Niinisterio, en la ex
presada Conferencia que ha de celebrase en el pro
xirno 1907, al Asesor General del mismo Ministerio
DJin Juan Spottorno Bienei t, el cual procederá á
realizar los trabajos necesarios para el estudio y de
sarrollo de tan importantes cuestiones de Derecho
marítimo-internacional, redactando' al efecto la co
rrespondiente Memoria que deberá enviar con ante
rioridad á la celebración de la Conferencia, al Comi
té marítimo internacional de Amberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Julio de 1906.
J. A LVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO n CONTIZAZIE6TAB8
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Contra
maestre D. Antonio Calero Piriero, solicitando se le
abone el pasaje de su familia, de San Fernando á
Aranjuez y Madrid, por haber sido destinado á estos
dos últimos puntos y prestado „sus servicios en los
mismos,
s. M. el Rey (q. D. g. ), ha tenido á bien desesti
mar su recurso, toda vez que no es aplicable al per
sonal de los Cuerpos subalternos la Real orden de 11
de Junio último que cita y no determinarse en la vi
gente Ley de presupuestos el derecho del recurrente
al abono que pide.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo manifiesto á V. E. para su conoci
-
miento y como resolución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Museo Naval.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el tercer Contramaestre Manuel Rey
Yáñez, en súplica de que se le destine á la Sección
del Departamento de Ferro];
S. M. el Rey (q. D g. ), se ha servido acceder á
los deseos del recurrente con arreglo á lo dispuesto
en Real orden de 29 de Julio de 1905 (C. L. núm. 218)
debiendo ser pasaportado con destino á la de Carta
gena el de igual clase Juan A. Veira y Bah que es á
quien corresponde.
Lo que de Real orden, comunicada po*:* el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Julio de 1906.
ElFubsecretarlo,
José .berrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrul.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
MSS
CIIMPO DE PRACTIOUTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo pi opuesto por V. E.—ha tenido á bien dispo
ner:que el Sub-ayudante de 2.* clase del Cuerpo de
Practicantes de la Armada, perteneciente á la Sección
degartagena, D. Francisco Gascón y García, pase á
continuar sus servicios al Departamento de Cádiz,
para cubrir la vacante que de su clase existe en la
Sección del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 21 de Julio de 1901
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 773, del
Comandante General de la Escuadra de instrucción,
cursando instancia delprimer Teniente graduado, pri.
mer Practicante de la Armada D. Daniel Gatica y
Quintana, en solicitud de que se le cuente como tiem
po de condiciones válido para el ascenso el que pres
tó en el crucero Castilla desde el 29 de Abril de 1888
al 8 de Marzo de 1889, siendo primer Practicante sin
sueldo;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José '<erre,-
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1.298,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del 2.° Teniente graduado, 2.°
Practicante de la Armada D. José Jumilla Sánchez,
en solicitud de que se le cuente como efectivo el
tiempo servido en clase de marinero;
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, siendo tres meses
y diez y nueve días el tiempo que le corresponde.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su •conocimiento y
efectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años.—.Madrid 21 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Delineador del Arsenal de Ferrol D. Norberto Pi
heir° Latierro;
8. M. el Rey (q D. g.) se ha servido concederle
tres meses de licencia para asuntos propios, que ha
de disfrutar en Italia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Julio de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE XAIL DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 11 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constanciadel Cabo de mar de puerto de 2.° clase, Andrés García Garrido;
8, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederleel de tres pesetas setenta y cinco céntimos al n les paraque se le propone, del cual habrá de disfrutar desde
primero de Noviembre de 1902, en que tenía cumplidas las condiciones que al efecto se requieren. Al
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propio tiempo, y como consecuencia de la anterior
concesión, se ha servido otorgarle el de siete peseta"
cincuenta céntimos también mensuales, abonable desde
1.0 de Marzo del corriente año, por tener las condi
ciones reglamentarias, desde cuya fecha ha de cesar
en el percibo del anterior premio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
J. ALVAPADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 11 del actual—ha tenido á bien con
ceder al Cabo de mar de puerto de 2.'" clase, Pedro
Santaren Fabeiro, el premio de constancia de siete
pesetas cicuenta céntimos al mes, que habrá de abonár -
sele desde 1.° de Marzo último en que tenía cumpli
das las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos r—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
MINIMIZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia cursada por el Director del Museo Naval,
del Cabo demarde 1.1 clase de aqualla dotación, Bar
tolomé Mengual Ferrándiz, en súplica de que se le
conceda reenganche en el servicio por cuatro años
para cubrir su propia vacante;
s. M.—de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del Personal—se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos,
con arreglo al art. 2.° del Real Decreto de 17 de Fe
brero de 1886.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Museo Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. S.: Dada cuenta de la instancia promovi
dA por la madre del inscripto José Torres Gatell,cursada por el Capitan General del Departamento de
Cartagena, con el expediente de exención del mismo,alzándose contra la resolución recaida en dicho expediente que le declara disponible para activo:
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S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con el
acuerdo del Centro Consultivo—se ha servido dispo
ner se desestime la citada instancia y se le conceda
licencia ilimitada al expresado inscripto, teniendo en
cuenta las circunstancias extraurdinarias que en él
concurren y que en la antedicha instancia se invocan.
De Real orden lo diuo á V. b. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. Z. muchos años.
.--Madrid 14 de Julio de 1906.
j. AINARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el padre del inscripto de marinería Juan Paz
Lorenzo, curada por el Capitán General del Departa
mente de Ferro', con expediente de excepción del
mismo, alzándose contra la providencia recaída en
dicho expediente qne lo declaró disponible para ac
tivo;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
acuerdo del Centro Cousultivo—se ha servido deses
timarla citada instancia y confirmar el fallo del Tribu -
nal del Departamento que lo declaró disponible para
activo, fundado en no haber cumplido en tiempo
oportuno con lo preceptuado en el artículo 34 de la
vigente Ley de Reclutamiento de la marinería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.:Remitido al Consejo de Estado, el ex
pediente relativo á la rescisión del contrato de la al
madraba isla Grosa, de que es concesionario D. Pe
dro Pérez, á fin de que por la Comisión permanente
do aquel alto Cuerpo, se informe lo conveniente acer
ca del citado expediente de..rescisión, con fecha 30 de
Junio último, emite el parecer siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de V. E. en 19 de Mayo ú1.
timo, recibida el 29, fué remitido á informe
de este
Consejo, en su Comisión permanente, el expediente
adjunto relativo á la rescisión del contrato de la alma
draba de ensayo isla Grosa , (distrito de San Javier),
de que es concesionario, 1). Pedro
Pérez Linares.—
Dada cuenta por el Capitán General de Cartagena
de que el referido concesionario no había impuesto ia
fianza prevenida en el Reglame to, ni había calado
el pesquero en la temporada del año 1905, y dispues
to por Real orden de 9 do Septiembre del mismo año,
que se procediera á firmar el expediente de rescisión
del contrato, exigiendo el abono de la fianzz.1 no sa
tisfecha y la responsabilidad consiguiente al funcio
nario de la Armada, que dió lugar á que aquella no
se consignase, el Interventor del Departamento en
tendió que debían llenarse los trámites y requisitos
de la Instrucción de 8 de Julio de 1867; fué oido el
interesado quien adujo,-.omo causas de sus omisio,
nes, tan sólo razones de orden privado, solicitando
la caducidad de la concesión, y manifestando después,
que no le era posible abonar cantidad alguna de las
adeudadas; la Intervención propuso la declaración
de caducidad, debiendo procederse por la vía de
apremio al embargo de bienes para cubrir los débi
tos y gastos del concesionario en cautela de los inte
reses de la Hacienda; la Intendencia General se mos
tró de acuerdo con estas opiniones, y en igual senti
do informa el Centro Consultivo, añadiendo que, se
gún lo prevenido en la Real orden citada, pr.ocede
instruir por separado expediente para exigir las res
ponsabilidades á que aquella se refiere.—Vistos los
relacionados antecedentes.—Gonsidera,ndo: que con
forme á los artículos 25, 29 y 31 del vigente Regla
mento de almadrabas de 5 de Abril de 1899, el con
cesionario de todo pesquero análogo al actual, ha de
prestar una fianza de ciento veinticinco pesetas á res
ponder del calamento que sin justificación dejo de
efectuar; debe satisfacer en dos plazos anuales, la
cantidad de quinientas pesetas, y está obligado á ca
lar en todas las temporadas.—Considerando: que se
halla desmotrado haberse incurrido por el concesio
nario referido, en las tres infracciones precedentes,
toda vez que no prestó la fiariza, no satisfizo el se
gundo plazo de su concesión, y no caló el pesquero
en la temporada última.—Considerando: que son por
tanto de aplicar al caso las prescripciones de los ar
tículos citados del mencionado Reglamento, según
los cuales, si transcurriesen tres (-lías sin abonar
el arrendatario el plazo correspondiente, se declara
rá nula la concesión y se embargará la parte de en
seres que sea necesaria para que su venta cubra el
importe de lo que adeuda, y la concesión se tendri,
por caducada, si dejase de calarse la almadraba, en
una sola ternporada.—Y considerando: que se han
cumplido los requisitos y trámites prevenidos por la
Instrucción de 1887, para la rescisión de los contra
tos; la Comisión permanente opina —Que procede
declarar nula y caducada la concesión de la alma
draba de ensayo, á que -el expediente se refiere, sin
perjuicio de seguir contra el interesado los procedi
mientos necesarios hasta hacer efectivos sus débitos
con la Hacienda, y de instruir por separa io expe
diente de responsabilidad contra el funcionario de la
Armada, que omitió exigir la constitución de la fianza
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referida. —V. E. sin embargo, con S.
que mejor estime.
M., resolverá lo
.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. LI.g.)
con la preinserta acordada, de Real orden lo mani
fiesto á V.E. para su noticia y cumplimiento de cuan
to en la misma se expresa.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
J ALVAH ADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada
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Exorno Sr.: Vista la carta oficial núm. 4,704. del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con la
á ficalfinci nnr vestua
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rio (lel marinero Fermín Macías, licenciado poi
ti!. Resultando: que la expresada autoridad st
que se dicte una medida general que determir
verdaderas obligaciones de los fondos económic
las Ayudantías mayores de los Arsenales respeo
las deudas por vestuario que dejan los individu
marinería declarados insolventes. Consideran&
- el Wglamento de 29 de Diciembre de 1898, orp
dichos fondos de modo muy análogo á los de Ic
! ques. Consilerando: que dispuesto en el art. 15to tercero) de dicho Reglamento, que el produ•cuenta al Rey (q. D. g.), de la 1 la venta de ropas y efectos que dejen los fallecil
carta oficial núm. 296, del CGmandante General de la .: redimidos, en determinadas condiciones, ingr(
14_,scuadra de Instrucción; diehos fondos económicos, es lógico que esta v(
S. M.—rle acuerdo con lo informado por esa In- tenga como natural compensación, la de hacer&
tendencia Gene ral—ha tenido á bien disponer que el gt) de las deudas que por vestuario dejen los fí
gasto de ochenta y una pesetas seterda y cinco céntimos,
importe de íos cablegramas dirigidos desde Ca
narias á la Península por el Coma ndante del crucero
Rio de la Plata, se abone con cargo al concepto res
pectivo del cap. U', art. único, del presupuesto en
ejercicio.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines corr rspondientes.—Dios guardozh,
á V. muchos años.—Madrid 20 de Julio, de 108.
J. ALvAR..A.Do.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial num. 1783, del Capitán General del De
partamento de Cádiz, con la que cursa instancia del
Contador de Fragata D. Ran ón M.a l'ery Lazaga, en
súplica del abono de gastos que le ocasionan los via
jes á la Carraca y Torregorda para el recibo y entre
ga de materiales, como así mismo el de pago de jor
nales á los operarios destinados en este último punto;
S. M. de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—ha tenido á bien disponer que,
con cargo al cap. y art. correspondienteH, se abonen
al citado Oficial, previa la justificación debida, el im
porte de los viajes que efectúe, para los cuales utili
zará el tranvía, eléctrico que une la Carraca y Cádiz,
y en cuyo trayecto se encuentra la Batería de expe
riencias de Torregorda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Intendente Genetal de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
dos insolventes:
S. M. el Rey (q D. g. )---de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—se ha servido de
clarar que el fondo económico del Arsenal de la Ca
rraca es el llamado á satisfacer la deuda de ochenta y
tres pesetas dieciseis céntimos que por vestuario tenía
el marinero de 2 a Fermín Macías, licenciado por inú
til, y que en lo sucesivo, se entienda que los fondos
económicos de las Ayudantías mayores de los Arse
na,les tienen respecto de las deudas por vestuario, los
mismos derechos y obligaciones que los fondos eco
nómicos do los buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines oportunos .—Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Julio de 1906.
J.AINARAno.
Se. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol s Cartagena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
~•■■••••1~.....~.....11•■■•■•■•11.11.
Para su inserción en ese limito °mur., con arre
glo al punto noveno de la Real orden de 30 de Di
ciembre del año último, (B.O. núm. 5, de 1906, pág.46)
adjunta remito a V. S. relación de dos soldados exa
minados y aprobados sin plaza para cabos de Infan
tería de Marina, en el segundo trimestre del año ac
tual, en el Departamento de Cádiz, con expresión de
la nota media que obtuvieron en el exámen.
Dios guarde á V. S. muchos años . —Madrid 21 do
Julio de 1906.
é El Inspector General de Infanterla de Marina,
P. A.
Mariano Cardona.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
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Relación que se cita.
NOMBRES NOTA MEDIA
Juan Revuelta Cárdenas.
Juan Máz Estupifian . .
Madrid 21 de Julio de 1906.
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ANUNCIO DE SUBASTA
COMANDANCIA DE MARINA DE LA PROVINCIA
DE
TENERIFE
Por orden del Lr. Comandante de Marina de esta
Provincia, se saca á licitación pública la carena de la
falúa de remos de esta Lomandancia, con sujeción á
los pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto
en la Comisaría Intervención de Marina de la misma;
lo que se anuncia a! público, para conocimiento de
los que deseen tomar parte en la licitación, que ten
drá lugar en la capital de esta provincia y en el local
que ocupan las oficinas de ia expresada Comandan
cia, ante la Junta de subastas de la misma, el día y
hora que oportunamente se fijará por medio de anun
cios en el DIARIO OFIGIAL del Nlinisterio de Marina y
Roletines Oficiales de esta provincia y de la de Cádiz.
El valor del servicio de que se trata, es de tres mil
ochenta y siete pesetas.
Este servicio se anunciará también, á tenor de lo
que dispone el artículo 53 del vigente Reglamento de
contratación de la Marina, por edictos que serl" n fija
dos en sitios visibles en la,s Comandancias de Marina
de Tenerife y (Jádiz.
Los que deseen interesarse en este servicio, debe
rán presentar sus proposiciones con sujeción estricta
al unido modelo en la Dirección del Material del Mi-.
nisterio de Marina y Comandancias de Marina de Te
nerife y Cádiz, con arreglo á lo que determina el
artículo 71 de dicho Reglamento, en pliegos cerrados
y extendidos precisamente en parel timbrado de una
peseta, (clase undécima) no admitiéndose las que se
presenten redactadas en papel común, con el sello
adherido en él; y por separada y fuera del sobre que
contenga la proposición, entregarán su cédula perso
nal y un documento quo acredite haber impuesto en
la, Caja General do Depósitos ó en las sucursales de
provincia la cantidad de ciento cincuenta pesetas en
metálico ó en valores públicos admisibles por la Ley
al ;)recio medil) que estos hayan tenido durante el mes
anterior al en que se verifique el afianzamiento, en
concepto de garantía para licitar.
Santa Cruz de Tenerife 7 de Julio de 1906.
El%arctado de la Junta de Subastas
./osé Mellado
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de. . . . domiciliado en. . .
en su nombre. . , . (ó á nombre de D. N. N. . . .para
lo que se halla competentemente autorizado) hace pre‘
sente: que impuesto del anuncio inserto en el Boletin
Oficial de la provincia de. . . . núm. . . . correspon
diente á (tal día) y el pliego de condiciones para con
tratar la carena de la falúa á remos de esta Coman
dancia de Marina, se compromete á llevar á electo el
servicio con estricta sujeción á todas las condiciones
contenidas en los pliegos y por el precio señalado en
las mismas como tipo (6 con la baja de tantas pese
tas, tantos céntimos por ciento.) (Todo en letra).—Fe
cha y firma.
•
In3p. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor.,¡da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada,
CDC,NTMENUE1
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
se vende al precio de DIEZ pesetfts en Madrid y ONCE en provinelam
Loa pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
DEL_IeNTSTE1110_DE MARINA
Diario Oficial del Ministerío de Marina
Y
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
527.—NUM. 84
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidwiwin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el txtranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adetante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.El Diario anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintoCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reGlamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado derecibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplarque se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero yen dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acompañar con la reclamación, del importe de los números que pidan.
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
10399err31:30IC) MICISPX1C)3ELICC)imaildE,I3Le.11.1:«.
POR
FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE_INFANTERÍA DE:MARINA
■■••■•1~~~.111~Obra brillantemente informada por la Real Academia (le la Historia, y premiada, á propuesta dtii Contri°Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía deCádiz, y se vende en casa del editor 13 Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, enlas principales librerias de provincias á 7%0.
GUÍA GENERAL 1 IMPRESOS
DEC LA
..,EGISLACIóN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legalesmás hectente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
.DON JOSE VIDAL
DON 141ANCISGO HAMÍREZ
LM edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuartomayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten consultar Ja legislación marítima, y so vende al precio do COpesetas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográfico y principales librerías de esta Corte.
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los a;féreces de fragata.Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales .
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1906 .Id. id. íd. segundo íd. id.Derecho marítimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidasReglamento de exAmenop nara maquinistaa navalesEstado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armad.1Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escuela NaVal
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PRBBTAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
IR Coruña al río Bidogoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de Es e atm y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1! I
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo torno 2.°, 1883..
Idem Id. tomo 3.°, 1883..
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890. ......................•..
•
C. stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicula,
2.11, 1898...
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879
1dt. in para lanavegación del Archipiélago (le las
Carelinaki, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863...
Navegación del Oceano Pacifico, 1862...
ldem id. Atlántico, 1864
Idem del niar Rojo, 1881
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dila, 1869
Consideraciones generales sobre el Oceano Indi
co, 1869
n strucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i;
Idem íd. íd. id. u; 1889
'dem id. id. id. In; 1891
Idem de iaCasta Occidental de Africa (1.a parte/
desde¡CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la Id. (2. parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
hiera de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Aigoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1872.. ...
Idem Id. id. Ir 1818.....
Suplemento al tomo ir; 1891...
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874. .
Idem del golfo de Adern 1887....._ ........
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldein de IA8 islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906..
• •
Idem en rústica .. •
•
• • • •
•
•
• • • • •
•
OBRAS DE NALTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1 898) (agotada).
ALUMBRADO MAR:TIMO
PenInsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costaa del Mediterrá
neo; 1897 ............. ................
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adem de id., seg-unda parte, 1896 ... • •
•
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Cuaderno de faros de 1a3 islas británicas, 1893
ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano. 1898.
Idem de las costas orientales (le la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 ..
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 .
•
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REILE(4
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1
tomo •
'dem Id. íd. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo
íd.
id.
id.
id
id
id
id
id.
nueve primeros tomos.
E 1824
Id, id. id. Tu 1825...
Id. id. id nr: 1826
Id. íd. id. iv: 1827... .
Id id íd. v. 1828
d id Id vi- 1829
Id id id va: 1830
Id. id. id. vin: 1831... • •
Id Jd id rx: 1832 .
Id. id. id. z: 1833
Indice de los ......
OBRAS 111,11VERSIS
Código internacional de señales (5.4 edición) 1901..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
MULAS DE N1UTICI
Tablas natiticas por Terry: 1879.. ......, 12,50
ORDENANZAS, RE LA MENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845......... \ 11251846 • • 1,251,25• •
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1849 ... 1,251,2io1850
11851 ,25
1885.
4118521884.. . • .
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1888
1889
7/ 102°
1892 't
1894 1,2,1
1895 1,2fh
1996 • • 1,21;
1897 1,211
• • • r. •
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1898.. .. .. ...............
1899.
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:. ..... 0,15
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guirra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rúmitie,a: 1888 ..... .................
• 1,50
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